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Niet. genoeg k~n worden herhaald dat de Nederlandse aca­
demlcus, aJgezzen van enige vakkennis, het best vergeleken 
kan worden met een bavlaan m smoking, een zeeleeuw met 
een monocle en een actetas. Nergens praat hij zoveel over 
als o.ver de cu/tuur, n~rgens heelt hi] een zo grenzeloze min­
achtmg voor. Bovendlen kent bij geen woord Frans, maar wi! 
elkeen gaarne het tegendeel doen geloven. 
W. F. Hermans: Mandarijnen op zwavelzuur, G
1963, p. 164 roningen 
1. Inleiding 

M a soeur, si je n'avais pas Ie cinema, je me suiciderais. 
(Uitspraak van een werkloze arbeider tegen een non, die 
hem verweten had al het nog voor zijn gezin beschikbare geld 
op te maken aan bioscoopbezoek. Geciteerd op p. III van 
J. Durands Le cinema et son public, Paris 1958.) 
De studies die zich specifiek met de sociologic van de film 
bezighouden, zijn aan de vingers van twee handen te tellen. 
Frankrijk, het land dat van oudsher vooraan heeft gcstaan 
als het ging om de erkenning van de film als volwaardig cul­
tuurgoed en object van wetenschap, kent in Edgar Morin een 
socioloog die enkele belangwekkende studies op zijn naam 
heeft staan. Maar men moet helaas vaststellen dat het samen 
met Georges Friedmann geschrcven artikel 'Sociologie du 
cinema'l en zijn twee jaar later gedateerde bijdrage 'Prelimi­
naires a une sociologie du cinema'~ al wijzen in de richting 
van een antropologische, veel meer dan een sociologische 
visie. Zijn in laatstgenoemd artikel ontworpen onderzoeks­
project, 'd'eclairer Ie cinema par la societe et d'eclairer la 
soci,h6 par Ie cinema'3 blijkt in de volgende bladzijden neer 
te komen op cen kritiek op die sociologen die, voorzover ze 
zich al bezighouden met het fenomeen film, steeds aspecten 
- film als massacommunicatiemiddel, vrijetijdsbesteding, on­
derzoek van het bioscooppubliek of inhoudsanalyse van film­
scenario's hebben bestudeerd. In navolging van Gilbert 
Cohen-Sehat4 pleit hij voor een wetenschap die deze diverse 
aspecten weet te combineren tot een geheel: de (sociale en 
culturele) antropologie. Filmologie zonder antropologie is 
volgens hem op zijn gunstigst een aggregaat van gelsoleerde 
stukjes wetenschap. Een categorie die in genoemd artikel ter­
loops ter sprake komt, de magie (van het alledaagse leven, 
naast 'de twinrigste ecuw' en de 'toekomst van de mens' vol­
gens hem de 3 grote referentiekaders van een antropol socio­
logie van de film) wordt door Morin gederailleerd beschreven 
in zijn boek Le cinema ou l'bomme imaginaire," waarin via 
de methode van de genetische antropologie de wordingsge­
schiedenis van de film wordr nagegaan. De reacries van het 
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bioscooppubliek uit de eerste jaren van de film lijken verras­
send veel op de 'regard na"if de I'archalque' uit de zogenaam­
de primitieve culruren. De betekenis van dit boek ligt vooral 
in deze antropologische visie, die de film in zijn beginstadium 
zoal niet gelijkstelt aan de magisch geladen affectieve parti­
cipatie van de 'primitieve' mens, dan toch naar analogieen 
russen beide speurt: 'Ie cinema opere une sone de resurrec­
tion de la vision archaYque du monde'. De film is ontstaan in 
een beschaving waarin het fantastische, het magische reeds 
verbannen was naar de kinderkamer. Onze dromen werden 
eindelijk geprojecteerd en geobjectiveerd op het witte doek, 
industrieel vervaardigd, collectief geconsumeerd. Paradoxaal 
genoeg weet juist Morin niet te ontkomen aan de gespeciali­
seerde visie van de anrropoloog. Het mag typerend heten dar 
hij ~ zelf van een genera tie die als het ware is opgegroeid met 
de film ~ vanuit zijn referentiekader in dit boek alle aan­
dacht heeft gericht op de beginjaren van de film. 
Engeland is in dir overzicht vertegenwoordigd in de persoon 
van de socioloog J. P. Mayer. Diens Sociology of FilmS con­
centreert zich vooral op de reacries van het filmpubliek. 
Mayers hoofdstelling is dat het filmpubliek anno 1946 uni­
verseel is, een eigenschap die het zou delen met het publiek 
dat in de Elizabethaanse tijd naar Shakespeares stukken keek 
- een stelling die aanvechtbaar mag heten. Via diverse on­
derzoekmethoden (observaties van gedrag tijdens het kijken 
naar een film, questionnaires en kwalitatieve case-studies) 
komt hij tot een aantal conclusies en typeringen zoals de pas­
sieve filmkijker (a la H. Wieleks bioscopiumschuiver) en het 
merendeel der moderne films dat 'pernicious to our nervous 
system' is opmerkingen die een gedateerde indruk maken. 
Zijn twee jaar later verschenen studie British Cinemas and 
Their AIJdiences7 diept deze resultaten verder uit. Sterker 
nog dan in zijn vorige boek komen hier Mayers vooroordelen 
en stereotyperingen om de hoek kijken, die voor de ontwik­
keling van een filmsociologie van minder belang lijken: de 
decadentie van de moderne film houdt gelijke tred met de 
berichtgeving van Seneca en Petronius over de ontaarding 
der goede zeden in het oude Rome; de grote stadsbevolking is 
emotioneel leeg, komt '$ avonds moe en verveeld thuis, is te 
beroerd om een boek te lezen of zelfs te praten, gaat dus 
naar de bioscoop om zichzelf te kunnen vergeten; enz. 
Wat Amerika betreft: voor een helder geschreven overzicht 
van mogelijkheden en beperkingen van een filmpubliek-on­
derzoek tekende Paul F. Lazarsfeld: 'Audience Research in 
uit de eerste jaren van de film lijken verras­
'regard naIf de l'archalque' uit de zogenaam­
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Siegfried Kracauer was de exponent van een kwalitatieve 
benadering,fl Edgar Dale10 en Dorothy Jones11 toonden zich 
vooral gei"nteresseerd in een zoveel mogelijk kwantitatieve 
behandeling van de filminhoud . 
Waar landen als Frankrijk, Engeland en Amerika al schaars 
vertegenwoordigd zijn op de filmsociologiemarkt, hoeft het 
geen verbazing te wekken dat :.Jederland in dezen schittert 
door afwezigheid. Pioniers past bescheidenheid, maar men 
kan zonder overdrijving vaststellen dat het gebied van de 
filmsociologie in dit land geheel braak ligt. Het fenomeen 
film iiberhaupt is hier in wetenschappelijke kringen decennia 
Jan" met een argwanend oog bekeken.12 Een zo eminent ge­leel~e als Van der Leeuw bestand het in 1948 nog te schrij­
yen: 'Dat men de beelden niet kan doen leven door ze zich 
te laten bewegen op de wijze van andere kunsten, dans en 
drama, WOnt de z.g. filmkunst overduidelijk. Grote tanee!­
spelers prostitueren er hun talent, de techniek wijdt er haar 
fabelachtige krachten aan, maar de beelden blijven dood, 
hoe sne! de film ook draait. Zij zijn een bleke, kleurloze 
5chijn yan leven, door een truc in beweging gebracht. Men 
heeft beproefd de beweging te stremmen en door te zetten 
tegelijk. Dat kan aileen met behulp van de technische true. 
~1et kunst kan het nimmer iets te maken hebben. De film­
kunst is veroordeeld, niet door de veelszins \Oerachtelijke 
wijze, waarop zij zich schikt naar de smaak van het publiek 
en zich te buiten gaat in sensatie of sentimentaliteit. Dit heb­
ben ook andere kunsten gedaan. Maar zij is in haar wezen 
veroordeeld.'l;J Aileen de tekenfilm (sic) is volgens hem bij 
machte hierin een verandering ten goede te brengen. Het is 
nog maar de Haag of Van der Leeuw zijn oordeel, had hij de 
ontwikkeLng op filmgebied verder kunnen meemaken, zou 
hebben herzien, zoals Wiersma veronderstelt.H Immers: 1948 
is het jaar waarin Eisenstein stierf. Ais anna 1950 in N eder­
land de eerste promotie op een filmonderwerp plaatsvindt,1:5 
zal het elf jaar duren voordat een tweede dissertatie over film 
verschijnt.1 t; Onder deze omstandigheden een verschijnsel als 
de moderne Franse film te selecteren yoor her onderwerp van 
alweer een :.Jederlands proefschrift over film, zal sommigen 
treHen als een bedenkelijk specimen van zelfoverschatting. 
Her zij zoo 
Zelfs de onverbeterlijke optimisten die de wetenschap socio­
logie als cen continu dansfeest beschouwen, moet de treurige 
aanwezigheid van een tach niet van bepaalde charmes ver­
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stoken muurbloem zijn opgevaIlen: de sociologie van de film. 

Wie de euvele moed mocht hebben haar als cavalier de hand 

te reiken, moet niet aIleen ovcrtuigd zijn van de unieke pcr­

soonlijkheid die zij belichaamt, maar meer nog van de kern 

,'an haar wezen: de film. Men zal het de schrijver, die van 

beide heilig overtuigd is, hopelijk niet kwalijk nemen dat hij 

hieronder een kort doch warm pleidooi voor een sociologie 





De betekenis van een sociologic van de film moet gezocht 

worden in de mogelijkheid tot bestudering van een stuk so­

ciale realiteit - 'chiffre' van cultuur50ciologisch bepaalde 

menselijke gedragingen in een bepaalde samenlevingsvorm 

dat in de beelden besloten ligt. Deze bestudering zou moeten 

berusten op de synthese van enerzijds de sociologie als ge­

dragswetenschap en anderzijds de cultuurpatroontheorie. 

Enerziids: hoe handelt hoofdpersoon X in film Y in situatie 

Z, die bepalend is voor zijn orientering op welke sociale en 

culturele doeleinden? Wat is zijn conceptie van het wenselijke 

(Joubert); door welke waarden zijn zijn persoonlijkheids­

structuur, de cultuur en het sociale systeem waarin hij leeft 

met elkaar verbonden? 

Anderzijds: het functionele verband tussen zijn persoonlijk­

heidsstructuur, het sociale en het culturele systeem zelf. Wel­

ke veranderingen voltrekken zich onder invloed van welke 

sociale structuurveranderingen in zijn 'basic personality' en 

werken, indirect, door in het culruurpatroon? Wordt hij bijv. 
door de vertegenwoordigers van het 'nieuwe filmen' afge­
beeld als een 'other-directed' type, een in de consumptieve 
sfeer van de hedendaagse welvaartstaat sterk op zijn mede­
mensen (of cultuurmodellen) afgestemd 'produkt van een ge­
urbaniseerde, gci:ndustrialiseerde samenleving met ruime be­
stedingsmogelijkheden bij een overvloed aan vrije tijd'?17 Of 
als de 'inner-directed' hoofdpersoon uit La vie d l'envers of 
Le traces-verbal, beheerst door neurotiserende factoren, 50­
ciaal-cultureel en structureel bepaalde elementen van 'stress' 
die op zijn persoonlijkheid inwerken? Tast dit gebrek aan 
stabiliteit in zijn persoonlijkheidssrructuur de srabiliteit van 
de sociale structuur of cultuur aan? \Veerspiegelen deze films 
een voortschrijdend de-insti tutionaliseringsproces (inclusief 
eO'11 veranderende sociale orde, groeiende rolonzekerheid, 
toenemende gevoelens en uitingen van agressie, een opko­
mend neo-anarchisme), voorspellen deze ontwikkelingen 
of staan ze er totaallos van? 

Om een aantal yan deze vragen te kunnen beantwoorden, 

dient yooralsnog gebruik gemaakt te worden van een aantal 
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(Joubert); door welke waarden Zijl1 zijn persoonlijkheids­
structuur, de eultuur en het sociale systeem waarin hij leeft 
met e1kaar verbonden? 
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werken, I11dlreCt, door 111 he! cultuurpatroon? Wordt hij bijv. 
door de vertegenwoordigers van het 'nieuwe filmen' 
beeld aIs een 'other-directed' type, een in de consumptieve 
sfeer van de hedendaagse welvaanstaat sterk op zijn mede­
mense~ (of culruurmodellen) afgestemd 'produkt van een ge­lrb~nlseerde, gei'ndustl'ialiseerde samenleving met ruime be­
aedlllgsmogelijkhedcn bij een overvloed aan vrije tijd'?17 Of 
lis de 'inner-directed' hoofdpersoon uit La ·vie al'en'vers of 
~e prods-verbal, beheerst door neurotiserende factoren so­
:iaaI-cultureel en structureel bepaalde elememen van 's:1'ess' 
fie op zijn persoonlijkheid inwerken? Tast dit oebrek aan 
tabiliteit in zijn persoonlijkheidsstructuur de stabiliteit nn 
Ie sociale structuur of cultuur aan? \Veerspiegelen deze filn:s 
en voortschrijdend de-institutionaliseringsproces (inclusief 
en veranderende sociale orde, groeiende rolonzekerheid. 
Dcnemende gevo~lens en uitingen van agressie, een opko~ 
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f staan ze er totaal los yan? 

~m een aantal van deze vragen te kunnen beantwoorden, 

lem vooralsnog gebruik gemaakt te worden yan een aantal 

partiele onderzoeken, de toepasbaarheid waarvan afhanke­
lijk is van factoren als het te besteden bud?et, de te onder­
zoeken realiteitsgebieden en het preferentleschema van de 
onderzoeker, 
Als eerste bestaat behoefte aan een vorm van inhoudsanalyse 
die, uitgaande van een reeds bestaand, of zelf ontworpen 
systeem van categorieen, voldoende spelmg m?et laten \:?or 
z.g. kwalitatieve beschrijvingen. Het accent dlent d~arblJ te 
komen liggen op het bij een bepaalde (sub )categone beho­
rend "eheel van een of meer representatieve citaten uit de zo 
imeg:'aal mogelijk weergegeven versie van het, seenari? of 
draaiboek van de film in kwestie. Aan een speCIale vanant, 
de analyse van de filmtaal, moet, zolang exacte ~ijdsduu:­
aanduidingen van elke instelling (de kleinste eenheld ..waarm 
een film verdeeld is) ontbreken, helaas worden voorb1Jgegaan 
- een situatie die des te meer betreurd moet worden nu in het 
moderne filmen vorm en inhoud zulk een onverbrekelijke 
eenheid zijn gaan vormen (zie hoofdstuk 3, noat 10). Tot 
zclang zij volstaan met een descriptieve studie van een aan­
tal stijlkenmerken. 
Vervolgens is er, eventueel in comb ina tie met de methode 
der inhoudsanalyse, die van de literatuurstudie, c.q. het bron­
nenonderzoek, bij uitstek geschikt om bijv. een aantal kunst­
strominp'en uit eenzelfde periode te vergelijken. Een andere toenassi~(TsmoQ'eJiJ'kheid is de vergelijkende studie van film-
r " " d houd'kritieken, Welke correlatie bestaat er tussen ever mg 
strikt zakelijke informatie over een film/waardeoordelen, 
en de diverse levensbeschouwingen en/of sociale herkomsten 
der filmeritici en/of bladen waarin zij schrijven? Vinden de 
uiteenlopende kritieken hun basis in deze diversiteit aan, cri­
tici en bladen? Verschillen de kritieken en de plaatsrUlmte 
Yoor hen ingeruimd in dag-, week- of maandbladen met die 
in gespecialiseerde filmtijdschriften, en op wel~e pumen? 
Kunnen de verschillen in internationale waardenng van be­
paalde film(genre)s teruggebracht worden tot verschillen in 
politieke of culturele klimaten? Aan welke factoren moet de 
herwaardering na een bepaalde periode van een bepaalde 
film(stroming) worden toegesehreven? 
Tot slot moct gewezen worden op de mogelijkheid van een 
publiekonderzoek, waarin de meningen over en de voor! af­
keur yoor bepaalde films gecorrelleerd worden met factoren 
aIs sociale herkomst, opleidingsniveau, beroep, geloof, voor­
keur voor bepaalde politieke partij, etc. Aan de twee eerst­
genoemde typen van onderzoek moet echter verr~ de vo?r­
keur "'e"'even ,vorden. Een sociologie van de film hJkt, gezlen 
de h~id~gc stand nn zaken, meer gebaat bij de directc en 
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intensieve raadpleging van de bronnen zelf (i.e. hetzij de 
film, zijn schriftelijke weergave of het dito oordeel van, naar 
wij mogen hopen en veronderstellen, competente beoorde­
laars-filmcritici) dan bij de indirect in verbale indices weer­
gegeven 'response' van het pubEek, de resultaten waarvan 
o.a. het gevaar lopen van een mogelijke vertekening door het 
z.g. snob-effect. 
Deze studie, die het karakter heeft van een descriptieve ex­
ploratie, is opgezet langs de lijnen van de twee eerstgenoem­
de typen van onderzoek. Het eerste gedeelte is een bronnen­
onderzoek, gewijd aan de vraag aan welke, sociologisch be­
paalde, noodzakelijke voorwaarden voldaan dient te zijn 
voordat er van een filmstroming gesproken kan worden; 
waarna van een filmstroming, de nouvelle vague, vervolgens 
een definitie en een aantal stijlkenmerken zijn opgenomen. 
Het middengedeelte bevat een vergelijkende inhoudsanalyse 
van een selectie uit de Franse speelfilmproduktie van de 
laatste jaren; het slotstuk is wederom een literatuurstudie, 
ditmaal een onderzoek naar een aantal parallellen tussen 
twee kunststromingen (nouvelle vague en nouveau roman). 
Zowel het middenluik als het laatste hoofdstuk vall en, op de 
keper beschouwd, buiten de in het eerste gedeelte te bespre­
ken probleemstelling: is de nouvelle vague sociologisch be­
zien een filmstroming? 
Alle falen en feilen die de lezer op de volgende bladzijden zal 
ontdekken - afgezien nog van het reeds gesignaleerde vrij­
wel ontbreken van relevante sociologische literatuur en de 
risico's van elk stuk eigentijdse geschiedschrijving komen 
geheel voor rekening van de schrijver. De mogelijke waarde 
van het geheel ligt in de verwijzing naar de mod erne Franse 
films, die van Godard in het bijzonder. Het heeft mede aan 
zijn doel beantwoord wanneer de lezer deze films gaat zien 




Depuis Godard, quelques considerations d'ordre sociologique 
sur Ie nouveau cinema franr;ais 
11 faut rechercher la signification d'unc sociologic du cinema 
dans la possibilite qu'eIle offre d'etudier la part de realite so­
ciale que renferment ses images. Cette realite sociale ctant Ie 
'chiffre' d'un comportement humain d'ordre socio-culturel, 
dans une certaine forme de societe. Cette etude devrait re­
poser SUl" la synthese de la sociologie en tant que science du 
comportement d'une part, et de 1a theorie des patrons cultu­
rels d'autre part. Cette introduction qu'on pourrait conside­
rer comme l'idee maitresse de notre ouvrage consacre au 
nouveau cinema fran,\=ais en gem'ral et a celui de Godard en 
particulier, determine Ie caractere de la recherche que nous 
avons faite. D'une part: comme 5e comporte un certain per­
sonnage principal dans un certain film, dans une situation 
definie d'avance, determinante pour son orientation vers cer­
tains buts sociaux et culturels? D'autre part: les rapports 
fonctionne1s entr~ la structure de sa personnalite et Ie systeme 
social et culture!. 
Etant donne I'etat actuel de la sociologic du cinema, il faut se 
referer pour Ie moment a des etudes partielles. A notre avis, 
ce dont nous aurions Ie plus besoin, c'est d'une methode 
d'analyse du COl1tenu qui, se basant sur un systeme de cate­
gories deja existant ou a concevoir, laisserait assez de marge 
aux descriptions dites qualitatives. 
II y a ensuite, en combinaison eventuelle avec la methode de 
I'analyse du contenu, 10. lecture d'ouvrages specialises. Les 
etudier, par maniere d'une observation documentaire, forme 
Ie 11lcilleur moyen de decouvrir les paralleles qui existent 
entre un certain nombre de courants artistiques d'une m~me 
periode. Notre etude qui porte Ie caractere d'une exploration 
descript;"e, s'appuie sur l'une et I'autre de ces methodes de 
recherche. 
La premiere partie contient une etude des sources dont le but 
est de savoir queUes sont les conditions sociologiques neces­
saires pour qu'il puisse ~tre question d'un certain courant 
cinematographique, la 'nouvelle vague'. A I'instar de Huaco 
(The sociology of film art, New York 1965), nous avons 
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dans la possibilite qu'elle offre d'etudier la part~de realite so­
ciale que renferment ses images. Cette reali t6 sociale et:tnt Ie 
'chiffre' d'un comportement humain d'ordre socio-culturel, 
dans une certaine forme de socihe. Cette etude devrait re­
poser sur la synthese de la sociologie en tant que science du 
comportement d'une part, et de la theO!'ie des patrons cultu­
rels d'autre part. Cette introduction qu'on pourrait eonside­
rer comme l'idee maltresse de notre ouvrage consacre au 
nOuveau cinema fran~ais en general et acelui de Godard en 
particulier, determine Ie caractere de la recherche que nous 
avons faite. D'une part: comme se comporte un certain per­
)onnage principal dans un certain film, dans une situa~ion 
definie d'avance, determinantc pour son orientation vers cer­
tains . buts sociaux et culturels? D'autre part: Ies rapports 
fonctlOnnels entre la structure de sa personnalit.5 et Ie svsteme 
;ocial et culture!. ' 
Etant donne l'erat actuel de la sociologic du cinemail faut se
'f ,I 
:e erer pour Ie moment a des etudes partielles. A notre a vis, 
;e dont nous auriol1S Ie plus besoin, c'est d'une methode 
fanalyse du contenu qui, se basant sur un systeme de cate­
~ories deja existant ou aconcevoir, Iaisserait assez de marge 
lUX descriptions dites qualitatives. ~ 
:I y a ensuitc, en combinaison eventuelle avec la methode de 
:an~lyse du contenu, la lecture d'ouvrages specialises. Les 
~tudlCr, par maniere d'une observation documentaire, forme 
e meilleur moyen de d~couvrir les paralIeles qui existent 
'ntre un certain nombre de courants artistiques d'une me me 
)eriode. Notre etude qui porte Ie caractere d'une exploration 
lescriptive, s'appuie sur l'une et I'autre de ces methodes de 
echerche. 
,a premiere partie cont;ent line etude des sources dont Ie but 
st de savoir quelles som les condi6ons sociologiques neces­
aires pour qu'il puisse cue question d'un certain courant 
inematographique, la 'nouvelle vague'. A l'instar de Huaco 
The sociology of film art, New York 1965), nous avons 
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distingue quatre conditions structurales. C'esdL-dire: 
1. un cadre de regisseurs, d'acteurs, de directeurs de la photo­
graphie, de monteurs, etc ... 
2. un potentiel de studios, de laboratoires, d'installations tech­
niques et autres, necessaire a une production colltinue; 
3. une organisation de I'industrie cinematographique qui soit 
en harmonie avec l'ideologie du courallt ou qui tou t au l110ins 
permette son existence; 
4. un climat politique qui soit favorable aux idees et au style 
de ce courant ou tout au moins Ies tolere. 
Nous continuons en examinant de plus pres un certain nombre 
d'elements essentiels pour ce mouvement comme les 'Cahiers 
du Cinema', Ia theorie de 'I 'auteur', la Cinematheque, les 
cines-clubs, les cinemas d'Art et d'Essai, I'IDHEC et Ie CNC. 
Dans Ia premiere partie, on trouvera egalement entre autres 
une definition de la 'nouvelle vague' ainsi qu'un certain nom­
b1'e de ca1'acteristiques de son style, Clements qui reviennent 
dans la troisieme partie ou, al'aide d'une etude de la littera­
ture specialisee, nollS examinons les pa1'alleIes qui peuvent 
exister entre differents courants artistiques, plus specialement 
entre la 'nouvelle vague' et Ie 'nouveau roman'. 
Dans ce dernier chapitre, nous 'verifions' au moyen d'une 
analyse interpretative-descriptive l'hypothese selon laquelle 
il existe des paralleles entre certains courants artistiques mo­
dernes, particulierement entre la 'nouvelle vague' et Ie 'nou­
veau roman' en ce qui concerne aussi bien la forme que Ie 
contenu. 
Cette analvse revet un caractere exploratif d'nne part dans 
la mesure 'ou cette description socio-culturelle en revient a 
ctre 'une selection plus ou moins adequate des donnees pro­
bantes, une selection qui repose sou vent sur I'intuition' (Ga­
dourek) - d'autre part, elle revet un caractere qualitatif etam 
donne que nous avons laisse de c6te les categories sociologi­
ques et les systemes de classification. Le contexte dans lequel 
se place Ie nouveau roman est surtOUt determine par deux 
questions: 
1. quels 80nt les idees et les principes sur lcsquels se basem les 
nouveaux romanciers? 
2. dans queUe mesure ont-ils ete influences (cux et la nouvelle 
generation de cineastes, Godard dans Ie caS qui nollS inte­
resse) par des courants recents, philosophiques et autres? 
Dans cette perspective, nous consacrons d'amples considera­
tions 
1. au roman dit traditionnel et ases traits distinctifs; 
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2. al'oeuvre de de Sanre et de l'ikole ameri­
caine du roman behavioriste. 

Parmi les paralleles dans Ie style, nous citons les faits suivants: 

-on met l'accent sur l'acte d'ecrire, de Filmer en soi-m&me. 

On interyient aussi peu que possible dans la realite qu'on 

decrit ou qu'on filme. N'etant plus prefiguree, la rcalite de­

vient poly-interpretable; la limite qui separe la fiction de la 





-La realite qui se passe sous les yeux du lecteur ou du spec­

tateur est devenlle une succession de faits qui laisse a lui une 

Eberte d'improvisation et demande un public actif qui 
de mettre de l'ordre dans Ie chaos apparent. 
de citations, d'une part en tant que 'private 
jokes'; d'alltre part, dans des fragments temoignant de l'ad­
miration qu'on porte ala personne ou al'oeuyre citee. 
-Le caractere s'apparemam au collage de ces oeuvres dont 
les differents composants sont directement empruntes ala vie 
de tous les jours. Ainsi se cn;em differents niveaux de realite, 
des elements de differente sorte se mettem a fonctionner 
independamment les uns des autres. 
·--Le personnage principal est souvent, au propre comme au 
figure, un voyageur errant sans but ou un etranger. La realite 
sociale qu'il enregistre avec precision, ilIa traduit en une 
nouvelle rea lite psychique qui est pour lui Ie reflet d'une 
vision du monde discontinue, fragmentaire, ou la morale n'a 
pas de regles fixes, mais ou il faut l'inventer achaque instant. 
-La diminution tres nette de l'inter&t porte a l'intrigue en 
faveur du langage (filmique) pur. 
-L'instam fige fait pendant au mouvement fige: Ie heros ou 
l'herolne de l'histoire represente immobile, comme sur une 
photo d'amateur, parfois ramene al'etat d'objet, d'automate. 
Les principes de la camera statiqlle et de la repetition. 
-L'elemem autobiographique, l'oeuvre sou vent ecrite a la 
premiere personne, y compris les citations tirees des propres 
creations precedentes. 
-L'engagement politique et social devient de plus en plus 
une caracteristique du style, Ie style devient 'une affaire de 
morale' (Godard). 
La partie centrale enfin, renferme une analyse comparative 
du contenu d'un certain nombre de longs metrages produits 
en France ces dernieres annees. La selection a ete faite d'apres 
une etude publiee en 1962 dans Ie premier recueil de 'Com­
munications'. On comparait les 18 films 'nouvelle vague' da­
tant de 1959-1960 examines dans cet article, a une selection 
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2. i I'oeuvre de Merleau-Ponty, de Sartre et de I'ecole ameri .. 
caine du roman behavioriste. 

Parmi les paraW,les dam Ie style, nous citons les faits suivants: 

-on met I'accent sur I'acte d'ecrire, de filmer en soi-meme. 

On intervient aussi peu que possible dans la rca lite qu'on 

decrit ou qu'on filme. N'ctant plus prefiguree, la rcalite de­

vient poly-interpretable; la limite qui separe Ja fiction de la 





-La realite qui se passe sous les yeux du lecteur ou du spec­
Tatem est devenue une succession de faits qui laisse it lui une 
grande Eberte d'improvisation et demande un public actif qui 
doit essayer de mettre de I'ordre dans Ie chaos apparent. 
-L'emploi de citations, d'une part en tant que 'private 
jokes'; d'autre part, dans des fragments temoignant de l'ad­
miration qu'Ol1 porte ala personne ou aI'oeuvre citee. 
-Le caract ere s'apparentant au collage de ces oeuvres dont 
les differents composants sont directement empruntes it la vie 
de tous les jours. Ainsi se creent differents niveaux de realite, 
des elements de differente sorre se mettent it fonctionner 
independamment les uns des autres. 
-Le personnage principal est sou vent, au propre comme au 
figure, un voyageur errant sans but ou un etranger. La realite 
sociale qu'il enregistre avec precision, ilIa traduit en une 
nouvelle realite psychique qui est pour lui Ie reflet d'une 
vision du monde discontinue, fragmemaire, ou la morale n'a 
pas de regles fixes, mais ou il faut I'inventer achaque instant. 
-La diminution tres nene de l'interth porte a l'intrigue en 
faveur du lang age (filmique) pur. 
-L'instant fige fait pendant au mouvement fige: Ie heros ou 
I'herolne de l'histoire represente immobile, comme sur une 
photo d'amateur, parfois rall1ene i l'etat d'objet, d'automate. 
Les principes de la camera statique et de la repetition. 
-L'element autobiographique, l'oeuvre sou vent ecrite a la 
premiere personne, y compris les citations tin~es des propres 
creations precedentes. 
politi que et social devient de plus en plus 
une caracteristique du sty Ie, Ie sty Ie devient 'une affaire de 
morale' (Godard). 
La partie centrale enfin, renferme une analyse comparative 
du contenu d'un certain nombre de longs metrages produits 
en France ees dernihes annees. La selection a ete faite d'apres 
une etude publiee en 1962 dans Ie premier recueil de 'Com­
munications'. On comparait les 18 films 'nouvelle vague' da­
tant de 1959-1960 examines dans eet article, a une selection 
plus recente de 24 autres films 'nouvelle vague', allant de 
1961 a 1967. Comme dans l'article de 'Communications', 
nous avons compare successivement: 
a. les caracteres gem!raux des deux groupes de films (catego­
ries utilisees: epoque, duree ct lieu de l'action; et situation). 
b. les caracteristiques generales du personnage principal dans 
les deux groupes: sexe, age, nationalite, qualites humaines. 
c. la situation dans laquelle ce personnage se trouve et son 
comportement dans cette situation par rapport a un certain 
nombre de themes tels que l'argent, la profession, l'amitie, Ie 
crime, la famille, I'amour et la mort. D'un cOte, ils conservent 
un certain nombre de ressemblances, mais des differences tres 
nettes se SOnt manifestees. La plus importante est de consta­
ter qu'cn quelques annees s'est nettement accru I'interet dont 
temoignent dans leurs oeuvres Ies metteurs-en-5cene de la 
nouvelle yague et specialement Godard, pour l'engagement 
socio-politique. 
Dans un chapitre supplementaire, nous etudions Ie role que 
jouent les elements de culture de masse dans quelques films 
de la nouyelle vague. A ['aide de ces considerations qui de­
passent Ie cadre de l'etude publiee dans 'Communications', 
nous aVOl1S youlu illustrer Ie livre du sociologue Edgar Morin: 
L'esprit du temps. Nous avons examine a quels endroits et 
dans quels films ses assertions pouvaient crre 5i l'on peut dire 
'illustrees', grace it l'etude de cas speciaux (,case-studies') ou 
de fragments tires de la vie du personnage principal. 
Les possibilites qui permettraient de faire une recherche sur 
les earacteristiques formelles de ces films resteront malheu­
reusement encore tres limitees, tant qu'on n'indiquera pas de 
maniere uniforme la longueur exacte (en metres ou en secon­
des) de chaque prise de vue des scenarios publies jusqu'ici. 
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